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PERNYATAAN 
 
 Saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Hubungan Iklim Organisasi 
dan Kualitas Pelayanan pada karyawan cafe Mie Reman di Bandung sepenuhnya 
karya saya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari 
karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan 
cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat 
keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang 
dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap 
etika keilmuan dalam karya saya atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian 
karya saya. 
 
 
                                                                                    Bandung,   Oktober 2014 
                                                                              Yang membuat Pernyataan 
 
 
 
Ganindya Kayantri Tumbuan 
  NIM 0901918 
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KATA PENGANTAR 
 
Bismillahirrahmanirrahiim. 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT. Tuhan semesta 
alam, karena atas segala  berkah, rahmat, dan hidayah karunia-Nya penulis dapat 
menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hubungan Iklim Organisasi dan Kualitas 
Pelayanan pada Karyawan Cafe Mie Reman di Bandung”. Skripsi ini disusun 
dalam rangka memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana psikologi di 
Jurusan Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. 
Peneliti menyusun skripsi ini seoptimal mungkin untuk mendapatkan hasil 
yang baik pula. Namun peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam 
skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang diberikan 
oleh para pembaca skripsi ini agar dapat membantu peneliti untuk melakukan 
penelitian lebih baik lagi. 
Akhir kata, peneliti mengucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini 
dapat bermanfaat bagi semua pihak. 
 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb   
 
    Bandung, Oktober 2014 
             Peneliti, 
 
 
 
Ganindya Kayantri Tumbuan 
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validitas instrumen untuk digunakan dalam penelitian ini.  
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penyusunan skripsi ini.  
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instrumen untuk digunakan dalam penelitian. 
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membantu dalam administrasi serta saran dan bekal ilmu sehingga peneliti dapat 
menyelesaikan skripsi ini.  
7. Kak Ari (Manajer Cafe Mie Reman di Bandung)  yang telah memberikan izin 
peneliti untuk melakukan penelitian, serta seluruh karyawan Mie Reman Bandung 
yang telah mengisi kuesioner.  
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senantiasa memberikan dorongan kepada peneliti untuk segera menyelesaikan 
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